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2. BANCOS 
2. 1 - BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 
2.1.1 PROGRAMA DE MODERNIZAcA0 DA ADMINISTRACAO TRIBUTA-
RIA E DE GESTAO DOS SETORES SOCIAIS BASICOS - PMAT 
Objetivo: Melhorar a qualidade e reduzir o custo praticado na prestacao de servicos nas 
areas de administracao geral, assistencia a crianca e jovens, saucle, educacao e de gera-
cdo de oportunidades de trabalho e renda. Visa, principalmente, a modernizacao da admi-
nistracao publica voltada para iniciativas de desenvolvimento local, que promovam 
capacitacao e articulacao do tecido produtivo e geracao de trabalho e renda. 
Beneficiario: Municipios que apresentem potencial de receita propria economicamente 
exploravel ou de aumento significativo da produtividade do gasto, especialmente nos 
setores sociais basicos. 
Origem: Apoio financeiro do BNDES corn contrapartida dos recursos municipais. 
Requisito: Estar enquadrado no foco de atuacao do programa determinado pelo BNDES. 
Acesso: As solicitacoes de financiamento abaixo de R$ 6 milhOes devem ser encaminha-
das atraves do Banco do Brasil, mandatario do BNDES para o PMAT, por intermedio de 
qualquer de suas agencias. 0 financiamento podera ser obtido tambem atraves de outros 
agentes financeiros do BNDES que se interessem em operar o PMAT e que possuam mar-
gem para contratar corn o setor public°. 
Limites: Nas alocacoes de recursos para o projeto, o municipio devera observar os requi-
sitos exigidos pela legislacao que define e limita o credito para o setor pUblico. 
Garantias: As garantias ficardo a criterio do BNDES ou da instituicao financeira credenciada. 
Endereco: BNDES/Departamento de Desenvolvimento Urbano: Av. Republica do Chile, 100, 
CEP 20.031-917, Rio de Janeiro/RJ. 
Site: www.bndes.gov.br  
E-mail: faleconosco@bndes.gov.br  
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2.1.2 PROGRAMA FUNDO SOCIAL 
Objetivo: Destina-se ao apoio financeiro nao reembolsavel de projetos de carater social, 
direcionados prioritariamente a populacao carente, nos segmentos de geracao de empre-
go e renda, servicos urbanos, sal:1de, educacao e desporto, justica, alimentacao, habita-
cao, meio ambiente, cultura, desenvolvimento rural e outros ligados ao desenvolvimento 
regional e social. Os recursos, direcionados para itens de use coletivo, sera° destinados a 
investimentos fixos de projetos especificos, admitindo-se uma parcela para gastos de 
treinamento, limitada a 10% do valor do apoio financeiro. 
Beneficiario: Pessoas juridicas de direito public° interno e entidades sem fins lucrativos, 
pUblicas ou privadas. 
Origem: Recursos do BNDES. 
Requisito: Enquadramento nos objetivos e condicoes do programa. 
Acesso: As solicitacoes devem ser encaminhadas ao BNDES, acompanhadas de relatorio 
contendo os seguintes elementos: identificacao e qualificacao do postulante; descricao 
do projeto; orcamento discriminado, indicando natureza e composicao das despesas; plan-
tas de obras civis e especificacao dos materiais e equipamentos a serem adquiridos; 
cronograma dos desembolsos; comprovacao da disponibilidade de recursos relativos 
parcela das despesas nao cobertas pelo financiamento solicitado ao banco; descricao 
dos beneficios sociais do projeto; aspectos juridicos, inclusive quanto a capacidade de 
contratar do solicitante; outros aspectos relevantes, de acordo corn as peculiaridades do 
projeto. 
Limites: De acordo corn analise do projeto. 
Garantias: Nao se aplica. 
Endereco: Banco Nacional de Desenvolvimento Economic° e Social - BNDES/Area de Pla-
nejamento-AP/Departamento de Prioridades - DEPRI - Av. Republica do Chile, 100, Protoco-
lo, Terreo, CEP 20031-917, Rio de janeiro/Rj. 
Site: www.bndes.gov.br  
E-mail: faleconosco@bndes.gov.br  
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2.1.3 PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA PARA A MOBILIDADE 
URBANA - PRO-MOB 
Objetivo: Apoio financeiro a intervencoes viarias que promovam a melhoria da mobilidade 
urbana atraves da implementacao de projetos de pavimentacao e infra-estrutura para o 
transporte coletivo municipal. 
Beneficiarios: Municipios corn populacao igual ou superior a 100.000 habitantes, de 
acordo corn estatisticas oficiais publicadas pelo Institute Brasileiro de Geografia e 
Estatistica - IBGE. 
Origem: Recursos do BNDES. 
Requisito: Enquadramento nos objetivos e condicoes do programa. 
Acesso: Dirija-se a instituicao financeira credenciada da preferencia do beneficiario, que 
informard qual a documentacao necessaria, analisard a possibilidade de concessao do 
credit° e negociard as garantias. Apes aprovacao pela instituicao, a operacao sera enca-
minhada para homologacao e posterior liberacao dos recursos pelo BNDES. 
Limites: Ate 90% (noventa por cento) do valor total estimado na proposta devendo, no 
minim°, 10% ser integralizado pelo municipio como contrapartida e limitado a ate 200% do 
valor das transferencias da Contribuicao de Intervencao no Domini° Economic° - CIDE, 
repassadas ao municipio no ano de competencia de 2004. 
Garantias: Cessao, sob a forma de reserva de meios de pagamento, de receitas oriundas 
da transferencia da CIDE ao municipio. 
Endereco: Banco Nacional de Desenvolvimento Economic° e Social - BNDES/Area de Pla-
nejamento-AP/Departamento de Prioridades - DEPRI - Av. Republica do Chile, 100, Protoco-
lo, Terre°, CEP 20031-917, Rio de janeiro/Rj. 
Site: www.bndes.gov.br  
E-mail: faleconosco@bndes.gov.br  
2.1.4 PROGRAMA DE INTERVEKOES VIARIAS - PROVIAS 
Objetivo: Contratacao de operacaes de credito para aquisicao de maquinas e equipa-
mentos novos, produzidos no pals e credenciados no BNDES, destinados a intervencoes 
em vias publicas, rodovias e estradas. 
Beneficiarios: Pessoas juridicas de direito public° municipal. 
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Origem: Recursos do BNDES. 
Requisito: Enquadramento nos objetivos e condicoes do programa. 
Acesso: Dirija-sea instituicao financeira credenciada, corn a especificacao tecnica (orca-
mento ou proposta tecnico-comercial) do bem a ser financiado. A instituicao informard 
qual a documentacao necessaria, analisard a possibilidade de concessao do credits° e 
negociard as garantias. Alp& aprovacao pela instituicao, a operacao sera encaminhada 
para homologacao e posterior liberacao dos recursos pelo BNDES. As operacoes deverao 
ser cadastradas no Sistema de Registro de Operacoes de Credit° corn o Setor PUblico - 
CADIP, nos termos da legislacao em vigor. 
Limites: Para municipios corn ate 50.000 (cinquenta mil) habitantes, ate R$ 1.250.000,00 
(urn milhao e duzentos e cinqiienta mil reais); para municipios corn mais de 50.000 (cin-
quenta mil) habitantes, ate R$ 3.000.000,00 (tres milhoes de reais). 
Garantias: Negociadas entre a instituicao financeira credenciada e o cliente. Nao sera ad-
mitida como garantia a constituicao de penhor de direitos creditOrios decorrentes de apli-
cacao financeira. 
Endereco: Banco Nacional de Desenvolvimento Economic° e Social - BNDES/Area de Pla-
nejamento-AP/Departamento de Prioridades - DEPRI - Av. Republica do Chile, 100, Protoco-
lo, Terreo, CEP 20031-917, Rio de Janeiro/RJ. 
Site: www.bndes.gov.br  
E-mail: faleconosco@bndes.gov.br  
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